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第 1 期 朱双一等:“台湾文学史”书写的两岸互看
一、“一支流说”源于史实还是“意识形态作祟”?
陈芳明宣称大陆学者持有“台湾文学是中国文学的一支流”说法①是令他无法坐视的“羞辱”。














































































文学。”见《龙瑛宗集》，台北:前卫出版社，1994 年初版三刷，第 261-262 页。
黄得时《台湾文学史序说》原刊于 1943 年的《台湾文学》杂志上，1990 年后，叶石涛将其译为中文，收入《台
湾文学集 2》(1992)和《文学台湾》第 18 期(1996)，此后分别收入《黄得时全集》和《叶石涛全集》。原文中，黄得时
对日本常直称“日本”，称中国则为“本國”，显然，尽管处于日本殖民统治下，黄得时仍认为中国才是他原本的国
家。叶石涛将黄得时文中的两处“本國”直译为“中國”，但却留下一处仍为“本國”，容易造成理解的混乱。
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Writing of the History of Taiwanese Literature:Proposition of
Taiwanese Literature as a Tributary of Chinese Literature
ZHU Shuang-yi，HE Sui-xian
(Taiwan institute，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:In the 1920s，Zhang Wojun was one of the main advocates who positioned Taiwanese literature as a tributa-
ry of Chinese literature． There were at least three reasons why the view was put forward． First，the practice that the Japa-
nese colonists excluded Taiwanese literature from the history of Japanese literature had led to resistance by Taiwanese intel-
lectuals． Second，Taiwanese writers thought Taiwan had lagged behind at that time and planned to seek modernizationand
civilization from the mainland． Third，Taiwanese literature was incompatible with Japanese culture since Taiwanese litera-
ture was rooted in the mainland． The view of“a tributary”was widely cited in the writing of the history of Taiwanese litera-
ture by the writers from the mainland around 1990 since it was a historical truth． However，it was slammed by the Taiwan
Independence Group as a“united front”，“hegemony”，and“ideological work”． As to the writing of the history of Taiwan-
ese literature by Taiwanese writers，the view was tampered or even erased． Yeh Shih － tao discarded the view of“a tributa-
ry”in his writing after 1985，though he had previously used it． Fang － Ming Chen tried to advocate“Taiwan nationalism”
to replace Chinese nationalism in his New Taiwanese Literary History． The practice of refusing to admit the historical truth
of the view of“a tributary”is leading the Taiwanese people，especially teenagers，to a wrong direction，to which we should
keep high vigilance and oppose．
Keywords:history of Taiwanese literature，tributary of Chinese literature，“Taiwan nationalism”
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